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La visión cinematográfica del mundo rural, ya sea desde el campo del 
documental como de la ficción, ha aportado a lo largo de más un siglo 
realizaciones muy diversas. El libro editado por Pedro Poyatos y Agustín 
Gómez compendia una serie de interesantes aportaciones, provenientes de la 
actividad investigadores de un buen número de autores, vinculados la mayoría 
al mundo universitario. Aportaciones  que nos acercan a esa diversidad de 
tratamiento audiovisual, en la que el mundo rural ejerce, en unos casos, de 
paisaje que enmarca la narración y en otras de preocupación por culturas en 
peligro de desaparición; pero en las que también puede constituir elemento 
fundamental de la trama narrativa o referencia para el combate ideológico.  
El libro “Campo y contracampo en el documental rural en España” realiza un 
recorrido histórico sobre el cine documental de temática rural en España. Se 
presenta como un conjunto de trabajos de investigación, coordinado y editado 
por los profesores Pedro Poyato y Agustín Gómez, de las Universidades de 
Córdoba y Málaga, respectivamente, y publicado por el CEDMA (Centro de 
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Ediciones de la Diputación de Málaga), con la colaboración con 
Cinemáscampo, muestra audiovisual que tiene como objetivo resaltar los 
valores de las sociedades rurales e impulsar la realización de audiovisuales 
centrados en el mundo rural. Es una iniciativa patrocinada por siete 
Ayuntamientos de la Comarca de Ronda (Benadalid, Benalauría, Benarrabá, 
Cartajima, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar y Júzcar), el Centro de 
Desarrollo Rural Serranía de la Ronda. Está coordinado por las productoras 
malagueñas M30m y Peritacreaciones y cuenta con la colaboración de la 
Diputación de Málaga y de la Junta de Andalucía. 
“Campo y contracampo en el documental rural en España’ se presenta como 
continuación del libro “Profundidad de Campo. Más de un siglo de cine rural”,   
editado en 2010. Cuenta con una introducción de los editores y ocho trabajos 
de investigación que abarcan una panorámica histórica de la producción 
cinematográfica, más centrada en el documental que en la ficción, a través del 
análisis de algunas de las aportaciones más relevantes, en un periodo que 
abarca las dos décadas iniciales del siglo XX, la Guerra Civil, la postguerra, los 
años de transición, el final del siglo XX y la primera década del siglo XXI. 
Fernando Camarero Rioja aborda “El cine educativo de Leandro Navarro 
(1912-1923). Patología vegetal y mitología”, enmarcado en el proyecto de 
investigación “Cine educativo en España, Argentina y Uruguay 1895-1957”. Se 
centra en el estudio de los pioneros del cine documental de tema rural y, en 
particular, de las aportaciones del ingeniero agrónomo Leandro Navarro, autor 
de fotografía científica de finales del siglo XIX y cineasta sobre patología 
vegetal y entomología agrícola, con añadidos mitológicos, a partir de 1912. 
Aunque solo se conserva el documental “Fumigación de los olivos por medio 
del gas cianhídrico”, que se analiza pormenorizadamente. 
Inmaculada Sánchez Alarcón, de la Universidad de Málaga es la autora de 
“The Spanish Earth (Tierra de España, Joris Ivens, 1937): El entorno rural 
como frente de guerra y lugar de victorias”. Se centra en una de las películas 
más conocidas de apoyo al bando republicano, obra del holandés Joris Ivens, 
autor de cine documental de dilatada carrera, entre 1929 y 1988. Hay versión 
francesa, con comentario escrito y locución de Jean Renoir y también inglesa, 
con la participación de Ernest Hemingway. Implicado estuvo también en el 
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guión John dos Passos, luego enfrentado con el autor por motivos ideológicos. 
Película de escenarios rurales, propagandística desde el punto de vista 
comunista, dado el compromiso de Ivens con la Unión Soviética, plantea la 
importancia de la “cuestión agraria” en los años de la Segunda República y de 
la Guerra Civil, y el papel del trabajo de los campesinos y la reforma agraria, 
como armas para la victoria en el frente rural. La trascendencia de la cuestión 
rural en un país de economía aún fundamentalmente agraria y, por ello, muy 
importante en la lucha política. El mundo rural está aquí presente como 
elemento estructurante de un film que se considera como uno de los más ha 
contribuido al imaginario colectivo de la Guerra Civil española. 
Francisco Javier Gómez Tarín y Agustín Rubio Alcover, de la Universidad 
Jaume I de Castellón, se centran en el documental rural y en cómo se aborda  
lo rural en el cine español de los años 50. “Una mirada sobre la España rural de 
los 50. Ausencia y presencia del acercamiento documental” destaca aspectos 
trascendentes tales como la pervivencia de lo rural en la ciudad tras la 
inmigración, la idealización del mundo rural y su visión como espacio 
retrógrado, la semirruralidad de las ciudades de provincia y los caracteres de la 
vida en el campo. Todo ello en un mundo que empieza a transformarse 
lentamente y que define negativamente lo rural y lo agrario frente a la 
“modernidad” representada por la industria y la ciudad. Destacan las 
aportaciones, al final de la década, de cortometrajes realizados por futuras 
personalidades del cine español: Jesús Franco, José Luis Borau y Vicente 
Escrivá 
Javier Herrera Navarro aporta “El documental Informe de las Hurdes (1956) de 
la Comisaría de Extensión Cultural”. El mito rural de Las Hurdes surge en las 
primeras décadas del siglo XX y es punto de partida para diversos proyectos 
cinematográficos, muy relacionados con la propaganda política. Tras la 
conocida visión de Buñuel en Tierra sin pan, los documentales de Gregorio 
Saugar, en los años 40, servirán para utilizar políticamente Las Hurdes en favor 
del franquismo. Creaciones que se enmarcan un conjunto de actuaciones que 
serán resaltadas en los documentales audiovisuales e informativos: 
construcción de embalses, colonización de espacios agrarios y creación de 
nuevas poblaciones, así como la propia visita de Franco en 1954. Todo dentro 
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de una  misión redentora del régimen sobre el territorio vinculado al mito del 
atraso secular. Y dentro de ella, la misión cultural, con la creación de la 
Comisaría de Extensión cultural que engloba toda una serie de proyectos en 
los que participan destacados personajes del mundo cultural del momento. El 
“Informe de las Hurdes”, de 1956, es un documental de la Comisaría, realizado 
por Pérez Olea y Hurtado, con numerosas pervivencias buñuelianas.  
Ana Melendo, de la Universidad de Córdoba analiza “Dos ejemplos de 
documental rural en España en los años 70: Lejos de los árboles y Rocío”.  
“Lejos de los árboles” aborda las tradiciones vinculadas a la mitología de la 
España negra, entre 1963 y 1972, y fue dirigido por Jacinto Esteva. “Rocío”, de  
Fernando Ruiz Vergara, trata sobre las costumbres populares y tradiciones del 
mundo rural español, su contexto sociocultural y político, entre la tradición y la 
modernidad, desde una óptica de búsqueda de verdad entre la historia, la 
fábula y  el mito. Desde el conocimiento antropológico del mundo rural y las 
herencias de la guerra, ahondando en las raíces históricas del atraso, que 
alcanza hasta las guerras napoleónicas, reflejadas en los Desastres de la 
Guerra. 
Lorenzo Torres, de la Universidad Rey Juan Carlos, en su estudio: “Un 
documental rural español en la década de los años 80. Umbral y falsa clausura” 
analiza un mundo rural en transición, sobre el que se realizan pocos 
documentales y, sin embargo, mucho cine rural de ficción. Aborda aspectos de 
relevancia tales como la memoria histórica a través del documental e introduce 
la teoría fílmica de la ventana y el umbral y la falsa clausura.  
Daniel Acle y Javier Herrero, de la Universidad de Salamanca, son autores de: 
“Documental”-“Rural” como objeto de reflexión en el “falso documental”. El grito 
del sur. Casas Viejas (1995) de Basilio Martín Patino. A partir de la obra de 
referencia realizan un acercamiento a los conceptos de ruralidad y cine 
documental en una época, los años 90, de escasos documentales rurales. “El 
grito del sur. Casas Viejas” constituye uno de los siete capítulos de una serie 
televisiva de “falsos documentales”, realizada en vídeo por Patino entre 1994 y 
1996. 
Begoña Gutiérrez San Miguel, de la Universidad de Salamanca aporta su 
investigación “Cuatro miradas sobre el documental rural español en la primera 
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década del siglo XXI”. Se adentra, así, en el presente siglo y en la creación 
audiovisual más reciente de tema rural, a través de cuatro documentales. El 
primero de ellos es “Los materiales”, del colectivo Los Hijos, una atractiva 
reflexión visual sobre la ausencia de vida en el mundo rural recreado tras las 
grandes obras públicas, en este caso el nuevo Riaño, en la montaña leonesa. 
El segundo es “Señora de”, de Patricia Ferreira, que refleja la vida relegada de 
la mujer rural en la atrasada Galicia rural del franquismo. “El somni” (El sueño), 
de Christophe Farnarier, francés afincado en Girona, aborda la trashumancia 
en el Pirineo catalán. Por último, Basilio Martín Patino y su  “Ensayo visual. 
Espejos en la niebla” es un documental, exposición y vídeo-instalación de 
lenguaje innovador. Aportaciones, por tanto, que van desde el clasicismo a la 
innovación atomizadora, sobre un mundo rural relegado a la mirada urbana y 
que, a pesar de una cierta recuperación de su autoestima, no acaba de definir 
una imagen propia. 
El libro cuenta también con dos apéndices. Juan Manuel García Bartolomé 
desarrolla las características e interés de la mediateca del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y medio Ambiente. Por su parte, Antonio Viñas 
Márquez y Ana Sánchez León nos dan noticia de la creación y aportaciones de 
un nuevo canal de televisión on-line para el mundo rural:  
www.cinemascampo.tv. Iniciativa que complementa la muestra de cine rural 
que se viene organizando desde 2008, creada por el CEDER de la Serranía de 
Ronda y  los ayuntamientos de Benalauría y Benadalid y con la participación 
local como eje de dinamización cultural y el apoyo de otras instituciones. El 
canal de televisión se plantea como una plataforma de distribución y difusión de 
obras audiovisuales de temática rural a través de internet.  
El documental rural recoge aportaciones muy variadas en el periodo analizado, 
más de un siglo. Las miradas cinematográficas sobre el mundo rural son muy 
diversas y van más allá de lo etnográfico y del enfoque desde lo urbano. Hay 
algunos caracteres que permanecen en muchas de las obras analizadas, como 
la caracterización negativa del mundo rural y su vinculación al atraso, muy 
visible durante el largo periodo franquista y aún en la transición. Pero las 
visiones se van abriendo. Sobre todo a partir de la transición, en un proceso de 
reducción de distancias, físicas y mentales, entre una ciudad en la que cada 
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vez es más difícil situar sus límites y un mundo rural que se desvincula, en 
cierta medida, de lo agrario y abre su futuro a una mayor interrelación con el 
exterior, a pesar del envejecimiento, del abandono y otros males endémicos. 
Una amplia gama de líneas de investigación sobre el mundo rural y su reflejo 
audiovisual que se abren en una publicación del mayor interés que, además,  
señala un camino a seguir para futuras publicaciones e iniciativas culturales, en 
una época en la que el mundo rural parece llamado a cumplir nuevas 
funciones, sobreponiéndose a amenazas y melancolías. 
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